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Tawira: 
1)  Mbanyabasa angasi adayenda kuphiri na Abulahamu? 
2)  Lewa dzina la cinthu comwe akhadati aphere naco 
Izaki? 
3)  Mbani adalewa kuti Abulahamu aleke kupha Izaki? 
4)  Lewa mwacigwathwa bzomwe wadziwa papfundziro 
limweri? 
5)  N'ciyani ntsembe? 
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Cirewedwe: CiNyungwe VERSÃO EM OBRA 
Mulungu adacemera Abulahamu: “Abulahamu!” 
Iye adatawira: “Ndiri pano.” 
Mulungu adati: “Tenga Izaki mwanako omwe 
umbam'funa kwene-kwene.  Ine nin'kulatiza phiri libodzi.  
Ndoko kuphiri limwero.  Ukapereke mwanakoyu ninga 
ntsembe.” 
Mangwana yace, Abulahamu adayenda na Izaki 
pabodzi na anyabasa wace awiri.  Ntsiku ya citatu, 
Abulahamu adauza anyabasa wale: “Khalani pano.  Ine na 
mwanayu tiniyenda pale.  Tiniyenda kukatenda 
Mulungu.” 
Mwanayo adabvundza: “Baba ali kuponi bira 
wantsembeyo?” 
Abulahamu adatawira: “Mulungu an'tipasa.” 
Abulahamu adakondza ciguwa.  Iye adaikha Izaki 
paciguwapo.  Ndipo adatenga cisu.  Akhadati am'phe. 
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VERSÃO EM OBRA 
Nthawe ibodzi-bodziyo, anjo m'bodzi adalewa 
kudzulu: “Leka kupha mwanayo.  Tsapano ndadziwa kuti 
umbagopa Mulungu.  Thangwe ulibe kulambiza mwanako 
m'bodzi.  Ulibe kusaya kum'bvera Mulungu.” 
Abulahamu adayang'ana mmphepete.  Iye adawona 
bira adamangiridwa pakamuti.  Iye adatenga birayo.  
Adapereka ninga ntsembe.  Mwanace alibe kufa ninga 
ntsembe. 
Mulungu wa cikhaliro adalewa: “Ine ndiri 
wakukondwa thangwe iwe wacita ibzi.  Ine nin'picira: 
Nin'kusimba kwene-kwene.  Wana wako, azukulu wako na 
azukuludwe wako an'dzakhala azinji.  Iwo an'dzakunda 
anyamadulanthaka wako.  Ine nin'kusimba.  
Ndicidzasimbambo wanthu wentse wa padziko thangwe ra 
iwepo.  Iwe wacita bzomwe ine ndakutuma.” 
 
(“Ntsembe” in'thandauza kupha cifuwo kuti upereke kwa 
Mulungu.) 
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